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~lCCIÓN D~ ADUINIST:aACI6~ KILI'rA~
lNDK\IKl.ZAOlONKS
~C1io1' Director general <le Oda caualln.r y Remonta,
Deüol'es Gen13ml clel primer Cuerpc do ejército y OrdenAdor
de pagos de Guerra.
]t.:"r.mo. 81'.: En yinl!!1 ,k )1) •¡i"pU(·~tr, en la Tenl 01'<101!
, 1" d .1" 1 o 1 1""1'" 1 . 2~-' d'·1·
,,(, .~:, ~j uIC;':lll 're (n .. ~')' ~U'• .'; 1l~lln. ;jI), y fi(,~·c lNlu():.
lu f'(1:jCjtflÜ<: r'cr d t,a!'Üd:' d,· '",:dl,l.!Icri:L <~... ! de:' mo ('11 e,<;:
DiH,,'eióu g<.'!.JI.'l':t1, D. D¡¡:'Í, ~:onteb t:amllO'llaD~3,d Rt:,v (qno
Dios ;<;uarde) !-ie ha fl':lrddu l'(:~oJ.ver quo pa"e á situaci¿n dI':
l'e;~IllVla7.0, con re::-idencia en €:eta corte, liD!' el término dt\
un nilo.
De real orden lo digo A V. :K parl), BU conocimiento y do~
más efectos, Dio", guar:'a V, ,1,;';. I:l:J.llho'3 !lño~.. Mnd:.-id H
do junio de 1905.
Excmo. Sr.: ~i.lJ.Rey (C(. n. M.)echa Ef'rvido tl.prohaT 1M
"(¡ji)Ü'¡onr.s (l,(l y.ne V. h.. <lió CUOII ta l~ er;t(' ~Iini"'t(;i'io C(1 14 <11'
:1 hril último y 1(/ do mn.yo prt'n(iwo pm",. lo, coJlleriJa~ <m loi!
: 111(ll"IJii de Jidcmbro de ll)04 y febrero á abril cita<lo, al ])orfl('-
¡ na:' cUlliprendido ea In n,laciólI qUf:;í continuación r;e iu:>erta,
1 que: (~olUi()nr.:t con D. Vicente Ftlrl'tlnd'J Cau':larús y concluyeI (.:OH)). José Molina Cano, <ltlclaráuJol:ls in<1cmnizlLblea con los
: llc:lt'Jicios que Befw.llln lo:; urLiculoa del reglamento que en la
~ mÍF1H:lo 1'0 oxprer:;t..n.
Vo rcal ("'UOI1 lo digo :í V. K pam HU conocimiento y do-
'1):"!1 d('cLo~, J.)i(¡~j gl1.al'lle ~\. V. l!.:. ronchoR años. Mltc!rill ~
<~:'l ,ÍitlJ.io do HJOij.
1 MAJtT1rEGUi
: SeílOr Ganarul del tercer Cuerpo de ejército.
I1Seiior Ordenador de pagor¡ dEl Guorra•.
; m:vlo por ese Con~e.il) f'uyr",lllo .en 12 del preEf'nt.::: meR.!-se
: 11:' ~\'ryido conee..lt'rle prél'l't'gu...1e licr'u:-in para contraer m~­
: tri:lluvio con Doñn PiJ¡:r Llnl1~;i.g y n~(,i!1o, una vez 'lue ~0
! han lir.nado b.s forlllali<laclc" lli'(''';~.:.\id:1''' ('n d real decreto <le
: ~, dr. cticiembre de 1U01 CC. L. núm. 2\l!l) y en la real orden¡circular de :H de, eur.ro de .HJO:l (~. !~. núm, 2i:i), .,
; De ordell de ~. 11. lo tll~u :¡ \. 1'•• parn ¡'u cO·'.'oClOlleni o
; y d('lIUlti efectus. Dios guaro¡":1 V. 1:;, Llll1.:no:; ,:Úo,,". l\l:.dri,l
I 1;, do junio lle lDü5,I ' ::\oIARTi'rF.G'-r
: 8l'fjo;, ProBi<1ento del COJ1SCjO f:lJpl'cmo <l~ GUCl'flt y M.::.rin,l.
I ~ei¡.or G6neraJ. del quinto. (~n(:rpO) de ojúrcito,
! - ..... trf!!:lW'
1
PAB.·lr:E~
!9~Al)O UA!O;~ I'rr\~TRJI.L D~~L EJ:E1;'Ci'!C
1úATElU.\L 1J:~ Ar:JIISISTR\C~(IX l\HLITX::
JIIIWIt .--..aL'r":.....-"7
. ,
!lEJCC't ON nm ;¡:t\.~~ :~l\fTm~fJ.;
NAT!tL\~O~W )~;
. Excnlo. Sr.: Accediendo á lo Bolicít:!<lo por el ('lI¡lii:in
~~l batallón seguOlla rcserva de Calatayud núm. 76, B,.Emi-
h. Ferr,r Bravo, el R~y «1. D. g.), de acuerdo con 10 lnfor-
. . O e e
Señ~r •.•
RECU;TAMIENTO y RE}I~)!PLA7,O Dl'~L E.TÉnC'fO
Olrcullll". Excmo Sr.: Om el JIu <1<' riU:3lo~ dato.'; :¡n1;]'o-
pomdricoH, qun éOllstit.uyell parte lHUY import.allte el" la ~F­
t..'\rlíetica formada por lO!:l vocn.lP,H médie'J-militareH (10 las Go-
mÍf;ioucB mixtas de recluttUllip.uto, /!eall tan comp)t)tos quc
permitan obtener <le su detenido ~studio f('Rultadofl prllCti(~os
para las reformM á <lne haya lu~ar en el Cuadro <le exen<:Ío-
ne!! que acompaña :Ío la vigentr, l'\y dc reclutamiento y reCT'l-
plazo del Ejército, R. M. el Ury (q, D. !?:,) ha t()nirio ú hien.
tliflponer qua los citados médic;)s militares conHi~nen el1 lOna
p.(;t~diflticaR lOE:! dato!' relativoR á la edad, talla y pcr!mdl'o
torAdco', no tlohnnPllt(' de Jo!' ln07:('R Il\1~ 1'. le!!,:m e:.<'n.~il;:·n¡.
fíp.icfUl, sino t.'Unbi(~11 1<;¡.; c1c tOlloH p,quolloH que.. l){)r cua1.;;·
quiera otro::! concoptoR, cOlllllltr(;¡~c~iIl :',llte t1ich:u; cOmiRiol\:H.
Do real or<lon lo cligo:'¡, V. Ji~. ral'a /in (:'l1lol·imie:lt.o y';''''
más (\fectos. l>iol1 guaruo á V. K muchoR uÍlOR. i'.rl.tvlI'W.
l:! de j~nio de l(JO!),
~xcmo. H1'.: j~n vi:o:t:l. cld t'.'«·rilo ([n(' CIII1 [poha Ud(~ m:ll'·
1(0 <le H10H diri¡.>;ió Y. E. ¡\, erLe ,\!illi-tl'rio, eun'::wl0 l!kl.~J(.r;;t
inforJll:l11:¡ ~~ ()Oilh Ih LI flOr: .1:'. r¡';:l: iYI) á an fl"'ll\) 1)\'''\'11' .': Cl
¡Jo,r <~1 olidal i>l'gUlHh (l'l .',·":Ulillj.';;r:·I,'júll ;'iilitar.! l..Io.!'ú .':'::¡..
reuo BI.li'15cs, nl. Roy (!J. D. g.J, out¡.>r;, 1(, (11' hlPo JlJ'lIebml (;'1"'1.'-
tlU1(l:.;¡: con dicho fl'<'l1O I"~" k. Cul\l¡~it'm de e¡.;tudiof:' y '::lw-
riencia¡:; 'del mnt¡;r;al Jc A<iml)]i~.tr:I.(,il":1l\'ilitar, im <li,..;nu(,i't.-l !
quo se fligllitique al inWllto r el u,gratln cnll quo ha ,·i;1.\I fin
laboriof;idl.d.
De r<'llol ordfll )0 <1igo :\. \,.1~. 1'~':~ ~:11 c<"·ll(;;~iwk,:t.t. ';o'
llem:itl efeútoR. .l)ifJ~ gUG.l:tie á \/. Yo illUe!JuR aflO";. l\~al' rill
14. <lo j ulliu <le 1~U5.
N::}.RT.·iT}X~TF
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CRUCES
Excmo. ~r.: El RAY Cq. n. g.), de acuerelo con lo il1for-
ron.do por In. AEa:nblea ue la real y miWar Orden de ~a!1 Her~
mC!.legHc1o, EC ha tlignado conceder á los jefes y oficiall:8 del
J~j61'cito comprellclil1oi! en lo. siguiente relación, (lue da princi-
pio con D. Juall Zubia Bassecourt y termina con D.:.Félix Bor-
I m.as S 1. .gr.;"'J, 1:1. c.mdecor:éo;lt:; lit; 11: l'Ófl\rl~k ·Jr~J.(>u qn"
\ l"e expr0:;Ouu, con la Uiüigii.l:úad que re:;peciivamüute 153 leí!i r,cñr-.lu.
1, De ¡'ea! orden lo digo ti V. TI:. lJnra Hl conocimiento y de-
l má.. erecto;:. Dioo gu:.mle (1, V. E. mncho:) años. Madrid 14
¡ ele juUÍu de 1905.
I MARTÍTEGt1tSefior 1'ref'idente del Consejo Supremo ,13 Guerra y Mllriu',
¡
Relaci6n g/'e se cif¡!
----
.... rms! Ó cuerpos I('oildGcOI·a~.iOlll'SI .L'iTJGÜED.'.D ---. DlaI ~e5 Año
------- ------- ----------------1----- _. -
Iufantería Coron!'l D••Tuan Zuhia B1l3~ecourt .•.•.•••••.•.••. ,. " . : 18"¡ulio • ••. 1903
Idem ..•............. ¡Teniente coronel...... ".Andr~s P9B~lodoA ~lúreuo............•...... \ 30¡nobre...• 1110~
I,lem Id..rn................ :. IgnacIO Axo Gonzále:¡ de Mendo7.R , 10.marzo •.• 190"
IJl'rn ,Idem ~ Luis de Hita. GonZélez .••...•...•...........¡ 10Iídl'lIl 1905.
I.lem Idem................ "VIcente AlIlbel C1rdeno.s _........ .. 14¡ídllln.... 190:')
Iuern I Comandante. . . . . . . .• "Serafín de ~otto Agnilar. . • . . . . . . • • • . . . . . . . • 2i) IlloLre.. .• 1\104
Idem IIdem ~ :\1anuel ~IRrotoMaroto..................... ~5:dic¡'re 190~
Irlem Idl'm ..•.....••...•.. :) Fern:\ndo Mc;;co~o Lo~ad:t \ 15¡lOar:m .. , 1900
I.1em•••••............ CulJitán•...•.•.•.•••• :, Dr:miio Y!llle Esté\·er. .•..•.....••..•.....••.Plac~.•..•.•..• \ 7Idichre ..• Hl04
lciern••...•••.... o •••• 11.<'r Tenil.mte.. . .....• ~ 'J'oullis Castro AI'I"~rcz \ IR,nobre····1 Hh)2
Cahallería o' •.•• Tpniente coroneL •... o l) Andrés .1~uirre Pacbcc(l '.: .. o.. .•..••.•. •... l~ll~n.~ro..•. ! 1905
Idem Comandante ...•••.. , ,~Fr:mC'isco Andrés .}!'urr:lU;';o ., .•. ....•...•. . . 21JU1l0 .•. '11902
1/1em !Icil'm "Luis Torón CUll;pll~::no..................... S.Jllano HIO,>
Guardia eh-il o ·l'ellionte coroneL )' ,roB,é G::rda l'úrcr. ......•. o................. ~;,;í.lt':J. .•.. ; 1!l05
I "e 'r 'tá .. '1¡Nu(-1 C··-! j' "O 1 :n::liol,l'e.... il~'Ol
. .! ro apl n.............. ".'., " 0 '1 I . .
Carabineros .•........ IIclElm _ _•. o. »EoRtaCj1l1o Alfaro Molinll o............... I l(l,llll': l .••• : l\iO~
l,ll'm........•.•..... !Idl'T.l o o ••• :' Fall~tillu (.fllrcia y ~:u:ml\ l.Í'_' Juhara.......... l'jlrei'~·('I·O .• l!J(l,'
I f t . Ild 1) . 1 . l' ·t· l' 1-11 ""'ull:ro l~~'"11 ·Il.n ena •• " • o..•.. _ fllll ..•......... oo• o ~) e¡;II ('no ,enl 4) >,IC I u.................... ~'I· - .... \ ~ .
Hem.•.... o ••••••••• h.,·t Tenknte , :; TO!llü~ C:tstro Alvnrc~ .........•..........•. f, i.ol .. ,·u••.. I 1!l!1~
lcll'lll .•..•........... 'I,lt'llI ..............• : "Rufino ll,)oofngnez .JiméJ"~z................. 2r. 1f<'!h"U'O." 100.-;
eahalLf'ría ., ..•.... _'I( 'npillÍn... . . . . . . . . . .. :> (sr..gorio MÚlltnn~flI AZCOl'l¡C. • • • • . • • • • • . • • • • . 2\1 julio....• I 1(IUO
J.lom (.lem o Ñ Murir.no lit' la Ve;::a Flaq-;_cr '..... ;lO UgOHtO .•• 1190,1
ArtHlt'rln ••.. o ., ••••• O..m:l.nci,mte..... . :) l'c'rm¡.nrlo Cortés (rutit"rr.·z. , o ••••• • ••• • • •• • • aO f.le'nl ..• '1190&
1,111I11 o •••••••• ~Jut'm.. ' :> Hado Dú'z Mlu·cilb o ••••••••••••••••••• 7 jnnio 1904
111I'In J.lolll. . . . . . . . . . . . .. .. JI .fnan _o\riUdull.. Z:l.unla ••....•••..••.••.••••• ;Cruz••..•..•. ,. :JO octubre. '11\)04
l;~tadoMayor , .• ¡<ll'ro................ , C:LrlOtl lm-:ou;::a Grifián " ••..• , .. . •. . • . .••• . 2 nolJl·o.... 1110-1,
J,Ll'm Td:)a:t o. II CarloR l\111líns Rubio... ...••. ..•... •••...••. ~.\ dicbrt, ¡1904-
Ingenieros I,illffi................ .) Francil!co Díll.y. DOlllenech. . • . • • • • • • • • • . • . • • . l. o {,lll'!·O. . •. 1901i
ld()m oo o...•. Cnpit:í.n.............. »Julio Larucllte Hcrrera.. •.• . • . . .. .•.. 30 a~o~to ..• 11 !l01
ldelll o _ •• _ •••• l,l.'lll................ JI> GumerRi.H]u A!oJ1~o :Jfazo......... 'j julil) I 190:;
(:"In "O C- '1 ·L 1 " J"lll~tcrl'4) '~'nriquc~ To . ]2 nubre '1891,ur"u\ In •....•.. l.cm............ .,. y .., " "IUt· • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •• '1
(;::muinorollo .......•• Irlem .•••••...•...... ».F,;lix Hormas Agllirre._. o................... 30 agu~to••. 1903
\ 1




© Ministerio de De
Scfíor...
nETmos
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 1'; de abril último
la edad reglamentaria para el retiro forr.vso el capit,án hono-




Oi1'Clt!((,·. Excmo.:Sr.: Para fines de justicia. y á. petición
<lcl Capitán~geneml tIe Galicia, el R.::y (q. D. g.) Sé ha ,ervido
uisponcr Ol'dene V. B. que por los cuerpos, comisiones liqui-
dadoras ó ecntl'os del ~jército, de esa región, pe averigüe si en
alguno de ellos exibtc la docUJuentaci¿n del fioldll(lo Pascaaio
San José Saliner, el cual perteneció en CuIJa ul batallón pro-
,i¡;ional d3 la Hahana núm. 1, lle¡;dn 1.0 dc julio d3 lR9U
hasta. l.0 de octubre del ::)';J8 que causó alta en el rogimiento
t10 ZaragOim, dc~cml>:lrcando en Barcelona el 8 oc enoro de
1899 y pm;aportado para cota corte, y quc la. depf\.l1dencia en
que r:luiqua la expIlls:ulu. dO<Hmwntación In remita VOl' con-
(Ineto de Y. E. al referido Capitán gClIcr:ll.
Ve 1'oal ordelllo <ligo IÍ Y. E. para fiU conocimj\~nto y dll-
m,:~f:l ()redo~. Dios ~Ul.ude ti. V. J:G. lImchos añol~. Madrid
11 de junio de UIUl).
do Gnerra y M:~rina. I
,!
I
1Excmo. Sr.: m l{ey (q. D. g.l, <1e aeuol'<lo con 10 infor-
mado por la Al'alublm .le la roal y militar Orden do 8un lIer-
:menegilda, ha tenido {L bien COllce<ler al comandante (le Ca-
lJlll10ría D. Joaquín Solís Zuleta, la cruz de la rcforida Orden
Con la antigüedad ue :31 de iliciembre ue 18lJ4.
De real onlen lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
de:más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mc1drid
14 de JUDio de 1905.
MARTÍTzauI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~eiíor Pr06ident~del ConRejo Hupremo
:h:XCDlO. ~r.: ElI~ey (q. D. g.l, úe acuerdo coulo infor- 1
mauo por la A¡;n.mblea do la renl y militar Orden de San lIer·- í
lllellegiluo, ha teniuo ¡-L 1>ie1\ ccmcec1er al comandante c1e Tn- !
fanteriB D. Ramón 8antl\ló Tert, lit cruz y placa dc la rdBrida !
Orden con la Ilntigüedad de 29 de febrero de 18lJ6 y 12 do
julio de 1903 re¡;~Jectivnmcnte.
De real orden lo digo :í. V. K para sn cono_cimiento y de-
más efeetos. Dios guarde ¡í V. E. muchos años. Madrid H
de juuio de HJ05.
16 junio 1905
_.......-_._-.... ..._----'.._~_....=-------_..~
tiene su re8).llencia en Gua.t1ix (Granaila), ~l Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disp01lcr que C:lURe lJ!lja en 1:l. númina de re-
tiradol'l de een. región por fin del citado meil lle abril y (lu i '\
d¡;sdo 1.0 d,ol nl('S (le mayo ~iguiente pe lo abone por la l)<\-
legación de Haeiemln üe dicha provincÍt\ el haber de 178'75
Jle!'6t<.s men¡:males que, en definitiv:l, le fué m:iguado pul' re;ll
orden de ~7 de dicitmbre de 1$102 t'D. O. núm. 291), de
acue1'.10 COIl lo infurlllado por el Gií1se.ío i::iupremo de Guerra
y Marina como ('ollllp.."ntiiuü eu In l~y de 8 d!J cnero de 190:3
«J. L. mhn. ~ú:o
De relil or.:'hl]O di~,):i Y. E. pU1'2. BU conocimiento y fines
tomiguit'nt.'!!. Dios guarde i V. E. muchos ano!. 1\Iadrill
14 df\ junio tic 1905.
MART:fTBGU1.
~eñ()l' General ¿el ¡:;egundo CUérpo de ejército.
~eñ~res Pr€~identedel ConFe.ío Supremo de Guerra. y l\Iarina y
Ordena(1.úr de V:lgos do Guerra.
• , -.,' ••• _ , •• -.~ •••~ :., •• '# -'
IECCION DE IN8TRUCCION, RECL'O'TAUliN'l'Q
y CUERPOS DIVERSOS
ASCENSOS
E~úmo. Sr.: Aprobanuo la: propuCbt~ reglamontaria de
n.<;c,mao,:;, eorr6spondiento al mes nci:unl, remitida por V. K IÍ.
utv :\Iinisterio t'n 3 del mil,mo, ellley (l!. D. g.) !'Oc h:1 ser-
vido conceder el empIco Euperior inlle-c1iato ó. ll)s cnpellaues
del Clero Cnstren8C comprl'ndidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Juan Valiente Gómez y termina con don
Juan Oleina Ferrando, por BM los pr:meroB en su clase en con-
diciones pura el ascenso; debiendo disfrutar eu 8UB nuevos
Nupleof< d61a eh·ctividad rlue en la misruase les '!t':ñala.
De real orden lo digo! V. E. par:!. su conocimiento y d~.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l1adrid
14 de junio de ln05.
8eñor Provicnrio general CUiltrense.
Señore:'!.0enerale¡; del primero y quinto Cuerpos de ejército,
Ca'Jltan general de naleares y Ordenador de pago~ de
GUE'rra•
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l!:FEC'1'lVIDAH
.~ O)I 13 R. J.:;; Eml.!l·OS Q.ue SI! le? l;vu:l¿w ,-- =
________I . II>itI.ll~ "¡,1u.
!
C:lpeliáll roa/o!" •.••...•. ;n. JUlln \·~,li~·lIto (iómot. .•.••••.••...•.•••••.• , Tenit'uto vicnrio de :l.". 3~ roRYO. l!lO;)
1.1.-m 1.0 o ••••••••••••••• ; t P~drl) }IRl'ngñn dE' FrutoR ••...•.•.•.•••....• Capcl\:\n llll\vor..................... lo¡mar:.:o l!lO!ld(~lU 2.0 111 .fll!lll (llrinI\Fen:l.ndo Iuom LO 28 m:l.yo. 11l0S
-------.;.------------------.....;~---_._-------_-:._~-_:.--
}.1:~d1'ill 14 de junio d~ 1:l0G.
.... -.
.:UAI:'l'iUGUX
do b, f\.~I!:~;cr;¡~~·~.li:.y ~~Oc~c:~·.¡n d~ ~S~~ :Yi!Üi'j~~~:;
'i d.~ :~:':: :i()~,\:".19~1r.!a.~ 1)F.!í'J~T;;'¡&1
ESTADiJ ltA'fCR CENTRAL :O~~ EJ'ERCITO
MATERIAL SANITAUlO
Excmo. Sr.: DiF.pup.!:.Ito por rl':\\ orrl('u de 10 del actual
(D. O. núm. 105) llue d~ las existellcim1 de material de los di-
IlI1~lto.)a pll.rquo's eunitarioe regionale~ y localell se hiciesen car-
,go 10í! eetablccimientoll que en dicha. real orden se exprllBun, y
llece~itando umer cOllocimiento el Estado Mayor Central de
la forma en ,pu: ha ¡.;ido cumpLiment:lda dicha real orden y
nota nrecis:l <le la ~ituación y eatado ue servicio de materíal
tan i;nport:mte, encaloezco á V. E. la. conveniencia. ue que por
101' hospital!'!:!, parques, ef.'tablecimicutoA Ó cuerpos en que
oexiAtan á calidad Ud df'pó~ito, bien por CODRccuencia do la
íl\al orl1en dta<1:; ó en virtud de disllop.icioncfJ anteriorei'l, efcc-
:v9 dol o.xpl'csado material o~auit:ll'io do campaña, HO remitan
{>. eF1tn Centro relitcÍlllles Je rxiHtenciliB tlcomodadll8 al formu-
lario qU9 fj(\ :lcoIUl'lIil:l, el cual Rer¡\' preceptivo lUilmiHmo para
el pllrque y Brigada de trop1l8 do ~¡lIliuall Militar; elltlmiliún-
d(JHO compll'llwlIt.:tlla. mi tal sml!i<!o 111. (·i.1'l~1.1Jar(1(l Cfit(\ Centro
de 4 ,le febi oro Último tI>. O. )),Ú111. 21» COll JaH siguiellwH pre-
'1aucion~l:l;
1." No se incluirnn en relación lOA efectoll inútilefl; y da
lOR útiles S6 h::l.l'lín dos agrupaciones: una, con los nuevos y
ue f:en'icio, y otra, conlol:l neoesitados de recomposidón, pro-
curán<1I)¡;e por tmlos lOA medios reglamentarios lluO los eÍecto9
de este !iegUlluo grupo vayan ponipnúoHe en Citado de inroc-
diato 6ervieio, llamanuo la atención por nota al pie del do-
cumento cuando no sea posible hacerlo as!.
2.n. Independientemente de los efectos ([ue se citan en el
formulario Re iucJuirán aquilllofl otros de aplicación análoga,
nU111!Ue no fuesen reglamentario8, que por su número é im-
portancia proferdonal deban ser tenido:" en cuenta, pero se
prcf!cinctirá, en absoluto, del mn.t.erial de curación de dotación
fija do los hospitales, y del de oficinas, talleres, laboratorios
y de toelo cuanto no afecte directamente á. la asistencia roé-
<líea de las tropas en campaña.
3.0. 1'01' fin de cada mes y en los diez primoroa díns del si-
guienie se rendirá. nuevo parte do existenciL\~ cuando hll.ya
hal.ido alteración en ella8; pero tli no fuese asi, He podrá om.i-
tir 01 c:itado, limitándose ó. hacer pre~ente de oficio aquella
circunEtancia.
Dios guarde" V. lfl. mucho. afios. Madrid 14 de ju.io
de 1~0/,).
Pol(w~j(t
ICxcmofl. 6oiiorl\s Genar!llefl do 108 Cuerpos do ejército, Capi.l~­
111\8 gt'llfllnlrfl dn lbkurC'H y Cunnrius y Gobernadores ro¡1í-
tare!! de (;t:uta y ua Mt!lilla y pla7.:J.S mtlXlOrea de Africll..
© Ministerio de Defensa
______.",•••~,__.,...-.~ ~~____=._.._"'T&..__••__
n. O. núm. 131 16 jm:llo 1906 5~'l
Estado que se cita
rAR~~E (H~~rITAL O~RmAUA~ ET~,) DE ........., '", .. "'., " . Mes de.......... . !le 1~


















'j :EX ALN.\CF.~E" l' ES C'LERPOS Ó DE?(l~ITO<: :1
II -- ---¡- - I
j! En CF:~lto I \E:l cst!\uú I~. do) i~ec~5H!\do da : Xacoe!(Mlo
:i l':'e,tnr ñe l' I pcc~~3r 1 de
,lnm~Jl"to re~"~po- 'rOT.". : inmediato . rec(l~po-
;1 ,,~rVic!o filClúD Ii fier,lcio I filclÓU
11 1~~~._.~~__.__~__• . ;I ----1 '1 ----11----1---- ----
\;
1\
) }'IB..T~:.RI:~.L .D~ Ol.~RACIÓ~ ji
1. Rquet(>~ de cur:tClI¡ll IJlch\'lulla1 .•................... \:
lloli;as al' IIm~111alll'ia, cumr>:Lili:t Y SOCOl'l'O .•..••..••.• \
Itlnm y rr,aletl!w,¡ ,1\1 g't'l1p::.•. , ..•...••••.....•. " . '" l'
)lodülnfl de aJuhlllalld:l y !'IOcorro ., ...••...••..••.. " I!
r.otiqnilll!'¡ de l\Írugíllo y caml':.Iña " ..•. '" ..•.•.••••.. 1i
llienl de fa.l'IUaein " j!
U~pnll;;to~ d,~ ciru~íp•.••.•.•.•••••••••••.••.••••.•. " 1~
(. :ajati r(\pnpflt~!" dc. f:ll'maci:t .• , ••••••••••••••••.•••• I¡
h l1'l"~on('~ ele tnrllgl.:l 1»" • , 11
1,!r'Ln do Iannacia•••.•...• , ••.•..•..••••.•.• '" ..•.. '/
.........._ _ _ _-••" '0 '" _ _ I!
."., , , , ' " " _ _._ "._ _ _ '1
I
........." -..- .
)lATEUTAL IlF. 'rIL\.s~ror.TE ,!
1;
C:ullilllloS (!('J cll.lllpafi3.. • . . . . . . . •• • ...••••..••.....•• ji
ldom lit.era;; .••..••.•••••••.•.•• , ••••••••• " .•••••• , 1I
Artulas •.•••••........... , ••...••••..•.•••........• '1
Nillu,s Ruecas .••....••..•......••••....•• '..•..••... , !I
Coches l'iHtelll:t Liihucr, ruodit'o~ll(¡O.•...••••••.••••.•.• ,.;
~t1'~1Il mudol~ núm. ::?, .le 18:~, con capota.. . .••••• .••• I
frl'no:; hOilllltal"H con dotaclIJl1 completa •.• '" •• •••• •• .
Hall tes l'Oll 8rrem; y accllsorios de Garglt. ••• ••• •. •• • . •• 11
.'\.tlllajcH completoll para 6 calJallel'íuil .
Id'd A '1(1m I • pal'l\ .. 1( ••••••• ,.......................... I
IdelU íd, do tron·eo•••........••••.....•.•••......•••
IIlem íd. de guías ...•••..•...•.•.••••....•••••••.•••
lllem ül. á l:t catlll:Ul:l para ..1 111 Ul!¡fl •• , ••••••••••. , •••
ldcw í..l, íd. para :l id ••...••.•.•••.....••...........
111e:IU id. Utl Vllru,s.. • . . • . . . . . . • . . . . . . .. • .••......•..
ldem id. do guías ..................•................
....., -. " " , " , .
............... " " ,,,, ,,' , 11 ·.·" .
.." ,.., ,'"""!"' :, ", ,•••. ·· __ ·•..,·.., ..•• · 4 " , ..
»Lo\..~l·gRIAr. DE ALOJA~ImNTO
'I:iendllH (;6nieRs do 4 lUt'tl'OS•••..•...•.•••••••••.•••.
Idcm id. do 6 1d. . •.....•.•......•.. , "., ..
Ioem cuadrilongas do ¡¡ id .•....••.•.•.•............•
IdllIll i,l, do 1~ iu ...............•....•..............
~._"""-.__..__...". --..._..1_ .
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